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РЕЦЕПЦ1Я TBOPIB JIECI УКРАШКИ В УГОРЩИН1
Ангела Гедеш
Леся Укра'шка належить до тих письменниюв, твори яких 
BiflOMi далеко за межами и Вггчизни. Свщченням цього е i рецепщя 
и твор1в в Угорщиш.
Вперше угорський читач познайомився з творами видатно! 
письменнищ на початку XX ст., точшше у 1929 рощ. Тод1 на сторш- 
ках угорських журнал1в, зокрема часопису "Új írás" було надрукова- 
но уривок з поеми "Вавшонський полон" у переклад! Мпслоша 
Надя. Та найбшьшу увагу угорсько!' громадськост1 привернула 
творчють Леа у повоенш роки, коли пом1тне загальне пожвавлення 
укра'шсько-угорських вщносин.
Так, у 1971 р. з'явилася антолопя укра'шсько!' поезд "Ukrán 
költők", у якш пом1тне м!сце зайняли i 19 поез1й Лес1 Укра'шки. За 
1х переклад взялися Шандор Вереш, Emí Kapói', Сва Tpirauimi, Де­
нет Седе. Тут вм щ ет тат важлив1 для розум!ння творчого дороб- 
ку поетеси Bipmi, як "Слово, чому ти не твердая криця" (Szó! a neved 
mi okon nem acél-tőr), "Contra spem spero", "Дим" (Füst), цикл "Cím 
струн" (Hét húr) та íhiiií.
Найчаспше звертаються yropcbKÍ перекладач! до тих поезш 
Лес!, у яких вона закликае до боротьби, висловлюе Bipy у краще 
майбутне ("Contra spem spero", "Fiat nox"), "Коли втомлюся я жит- 
тям щоденним" (A kétségbeesés perce), "ДосвНш bothí" (Hajnali tü­
zek) та íhiuí.
ТЦкаво, що часто до якогось одного Bipma поетеси одночасно 
звертаються кшька перекладач!в. Таким, наприклад, е "Досвтп 
вогн!", який у 1971 рощ (21 лют.) був надрукований в обласнш 
газет1 "Kárpáti Igaz Szó" в штерпретацп 1штвана Ковтюка, Ласло 
Балл!, Агнеш Гергей.
Найповшшим з1бранням TBopie Лес! Укра'шки, яке вщоме до- 
ci, е зб!рка "Подорож до моря" (Út a tengerhez). Вийшла вона у 1971 
рощ у видавництв! "Свропа" i приурочена до 100-р1ччя поетеси.
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Книга MÍCTHTb 18 роздинв, у як1 ув1йшло 116 твор1в. Тут по- 
етеса представлена не лише як поет-борець, гострий сатирик, але i 
як н1жний л1рик, у рядках ii поезп проглядае чутлива душа i Ti 
мршлива натура.
Це пом1тно у циклах "Cím  струн" (Hét húr), "Мелоди" (Melódi­
ák), "Кримськ1 вщгуки" (Krími emlékek), "Легенди" (Legendák) та 
íhihí.
3 поем та драматичних твор1в угорською мовою побачили 
cbít "Вшла-посестра" (A tündér-hugocska), ’Тзольда Бшорука" (Fehér­
kezű Izolda), "Давня казка" танайпоетичшша драма-фейер1я "Люова 
теня" (Erdei rege).
Перекладали твори Лес1 вщом1 угорсью перекладач! укра'ш- 
сько'1 лп-ератури Сва Tpirammi, Гейза Кейпеш, Шандор Вереш, 
Дежьо Тондорц Агнеш Гергей, E mí Kapói', Денеш Седе, 1штван Ков- 
тюк, Ласло Балла, Юрш Шкробинець (трое останшх живуть в Уж­
город}).
На 36ipKy "Út a tengerhez" з'явилося ряд рецензш. Сва Tpi- 
rainiui -  одна з перекладач1в твор1в Леа, у газет! "Kárpátontúli Ifjú- 
ság" (1972. 10. VIII.) теж вщгукнулася статтею на цю книжку. В од­
ному з лисив до мене Сва rpiraunni написала, що вона настшьки 
закохана у поез1ю uiéi мужньо! i шжно'1 душею жшки, що Mpie пере- 
класти bcí твори Л еа i видати повною зб!ркою. У згадуванш рецен- 
3i'i на "Ut a tengerhez" Грп-анпш пише: "Спшьну творчють переклада- 
4ÍB можна пор1вняти з тим, коли монументальну скульптуру в 
р1зному ocBÍTneHHi сфотографовано з багатьох аспекте."
Цш зб!рщ присвячено й шип вщгуки, серед них i опублшова- 
на в журнал! "Bcccbít" (1972, № 8) стаття Юр1я Шкробинця. У сво­
ему вистуш по будапештському радю вщомий перекладач Гейза 
Кейпеш наголосив на актуальному i ниш звучанш твор1в Леа, вка- 
зав на майстершсть освоения нею класичних традиц!й европейсько! 
поезп.
Угорська критика не залишила поза увагою появу твор1в Леа 
Укра'шки в угорськш штерпретацй.
З'явилися i стати, приурочен! до 100-р!чного ювшею поетеси. 
Зокрема, найстарший угорський перекладач украшсько! л!тератури 
Дердь Радо написав статтю про и творчють "Alföld" (1971, № 1),
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Ш ара Kapir опублжувала сво! роздуми i спостереження про твор- 
nicTb Jleci Укра'шки у журнал! "Nagyvilág" (1971, № 3); у цьому ж 
журнал! надрукована i стаття Сви rpirammi.
Цший ряд матер!ал!в, приуроченних ювшею поетеси з'явилося 
на сторшках закарпатських газет "Kárpáti Igaz Szó", "Kárpátontúli 
Ifjúság", "Kárpáti Kalendárium", та, навпъ, в угорському журнал! "Új 
Tükör".
Оцшюючи доробок Jleci Украшки, вщомий популяризатор 
укра'шсько! лп-ератури, перекладачка Шара Kapir говорить: "В по'е- 
тичний cbít Jleci Укра'шки вм!стилася багатоголоса музика украш- 
сько! усно! народнопоетично! творчост!, традицп укра'шсько! поезп 
XIX ст. ... У ц поезп вщчутш образи, художн! деталц характерн! для 
угорсько! поезп кшця XIX -  поч. XX ст. А при цьому Леся Украш- 
ка не знала жодного угорського поета, не була знайома з угорською 
поез!ею. Цш под!бносп сприяла icTopia, схожа доля двох народ!в."
Окрему увагу заслуговуе творча праця мого колишнього 
колеги 1штвана Ковткжа. Сам bíh натура л!рична, тому не випадко- 
во звернувся до одного з найпоетичшших TBopie Л еа Украшки -  
"Л!сово! nicHi", яку любовно i уважно переклав. Спочатку уривки 
друкувалися в "Kárpáti Igaz Szó", а у 1993 р. з'явилася окрема зб1рка. 
Цшшсть !! не лише у високому художньому píbhí перекладу, але i в 
тому, що паралельно подаеться украшський текст i його угорський 
вщповщник.
У п!слямов1 до зб!рки 1штван Ковтюк пише, що "цей T B ip  
справжне чудо в укра!нськ!й лггературц якому немае пари -  hí до 
Леа, hí в творчост! и наступник!в".
Творч!сть Лес! Укра'шки,!'! душа живе i буде жити доти, доки 
людина прагнутиме до прекрасного. Сама поетеса сказала про це 
словами Мавки:
"Я жива! Я буду bíhho жити!
Я в серщ маю те, що не вмирае."
